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DEL MINISTERIO DE MARINA
....■••■■■■
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.
O. M. 3.700/60 por la que se dispone desempeñe el cargo
de Ayudante Instructor en la Escuela de Transmisió
nes y Electricidad de la Armada' el Electricista segundo
D. Antonio Montero Vilcbes. Página 2.192.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o. M. 3.701/60 Dor la, que se concede la Cruza la CLns
tancia en el Servicio al personal de Sargentos Fogo
neros que se relaciona. Página 2.192.
• MARINERlA
Ascensos.
O. ,M. 3.702/60 por la que se
gento Fogonero al Cabo
Cerdá.—Página 2.192.
O. M. 3.703/60 por la que se
se expresan al personal de
Páginas 2.192 y 2.193.
O. M. 3.704/60 p..)r la que
promueve 'al empleo'de Sar
primero Bartolomé Arbona
promueve a los empleos que
Fogoneros qaue se relaciona.
se promueve a la clase de
Cabo primero a los Cabos segundos- que se relacio
nan.—Páginas 2.193 y 2.194.
Licencia extraordinario por enfermedad.
O. M. 3.705/60 por lá que se conceden seis meses de li
cencia extraordinaria por enfermedad al Cabo segun
do Fogonero Isidro R. Mourente Freire.—Página 2.194.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Cursos.
O. M. 3.706/60 por la que se dispone caus( baja en el
curso de Inglés que realiza en la Escuet la de Idiomas
de la Marina en Madrid el Ayudante Técnico Sanita
rio de primera D. Faustino Fernández Orive.—Pági
na 2.194.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
o. M. 3.707/60 por la que se- dispone efectúe en la Es
cuela Naval Militar el curso a que se refiere el pun
to segundo d la Orden Ministerial número :2.912/60,
de 29 de septiembre últinio (.D. O. núm. 228). el per
sonal que se expt"esa.—Páginas 2.194 y 2.195.
MARINERÍA
.1Tarineros Especialistas.
O. M. 3.708/60 por la que se dispone cause baja en el
-curso que venía efectuando para su ascenso a Cabo
segundo Alumno el Marinero Especialista Torpedista
Andrés Ramos Doce.—Página 2.195.
MILICIA NAVAL UNIVEI.SITARIA
Rajas.
O. M. 3.709/60 por la que se dispone causen baja en.la
Sección Naval de la Milicia Universitaria los .Alum
nc's que se citan, Página 2.195.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables al personal de • la Armada y civil
al servicio de Afarina.
O. M. 3.710/60 (D) por la que' se conceden dichos trie
nios al personal que se relaciona.—Páginas 2.195 a 2.198.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARFS
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
4.-Ivudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.700/60 --- En -virtud
de expediente incoado al efecto, v de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que. el Electricista segun
do D. Antonio Montero Vilches desempeñe en la Es
cuela de "TransmisioneS y Electricidad de la Armada
el cargo de Ayudante Instructor, a partir del 19 de
agosto último, en relevo del de su igual clase v• em
pleo D. Ventura Lusquiños Ca.baleiro.
Madrid, 3 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Cruz a la Constancia en el ,Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.701/60 Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. 0. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación,. oída la Junta de Clasificación
y Recompensas, v de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos administrativos que se indican, al personal de
Sargentos Fogoneros que se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e -incremento de pensión de 600 pesetas anuales,
a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Gonzalo Alonso Nieto.—
Antigüedad de 17 de diciembre de 1948.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 e ,incremento (le
pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de
marzo de 1960.
Sargento Fogonero D. Miguel Iglesias Benítez.—
Antigüedad de 2 de febrero de 1950.
Sargento Fogonero D. Juan Rafael F.erre Faxini.
Antigüedad de 7 de febrero de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 e incremento de
pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de
abril de 1960.
Sargento Fogonero D. Salvador Llamas M Ora.
Antigüedad de 19 de abril .de 1950.
Cruz sin pensión v pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Pedro Martín Imrenzo.—
Antigüedad de' 23 de abril de 1953.
Sargento Fogonero D. Miguel Calderón Carro.—
Antigüedad de 23 de marzo de 1951.
Madrid, 3 de diciembre de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
E
Marinería. -
AseenSOS.
Órden • Ministerial núm. 3.702/60. Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Barto
lomé Arbona Cerdá, que reúne las condiciones que
fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de
.1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la antig-iieducl
de 5 de junio de 1958 y. efectos «administrativos a
partir de la revista siguiente.
Madrid. 3 de diciembre de 1960
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial. núm. 3.703/60. Por existir
vacaiites y haber sido declarados "aptos" para el.as
censo por Orden Ministerial +número 3.329/60
(D. O. núm. 256), se promueve a los empleos que
se expresan, al personal de Fogoneros que se re-.
laciona, con antigüedad 22 de octubre de 1960 y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente:
A Sargentos Fogoneros
José Fernández Pasín.
Salustiano García Espinosa.
Angel Marín Ros.
Manuel Peci Rodríguez.
José Costa García.
:Íosé A. Manteiga Prado.
Emilio Cuenca Iiianqui.
Francisco Amado Medín.
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Ricardo Saura Pérez.
Jesús' Calvo Vigo.
Séverino Romeo Rodríguez.
Juan A. Casanova Cupeiro.
Antonio Jiménez Palma.
jesús Hermida Rodríguez.
Benigno Freije López.
Mariano Rey Mayo.
Secundino, Rodríguez Fernández.
José María Costoya Sánchez.
.Gilberto Rebón Vilar.
,A. Cabos primeros Fogoneros :
Santiago Mandía Iglesias.
Luis González Rosales
Juan Tembras López.
Luis Torrejón Coello.
Andrés Bujía Deibe.
uan J. Vela Sirviente.
Ricardo Hermida Bellón.
Manuel Díaz Beceiro.
Pablo Leyenda Narciso.
Joaquín Léón Castro.
Pedro Hurtado Rodríguez.
Manuel Gómez Gómez.
Daniel Seoane Barreiro.
Manuel Castilla Muñoz.
José Costa Vicaría.
Antonio López •Leira.
'Eulogo. Fernández Díaz.
José Expósito García.'
.juan Cayuela Martinez.
foaquín Mingorance Guzmán.
ínan José Rodríguez Rey.
Francisco Sánchez Aledo.
Juan Caraballo Monte de Oca.
Clemente López Bonome.
Juan González Barros.
José Fajardo. Aneiros.
Antonio Teijeiro Piñón,
José Martínez Ordóñez.
A Cabos segundos Fogoneros :
Tomás Ailedina Paredes.
Luis Rapp Caz.órla.
Juan Romero García.
Gumersindo Fernández Dablanca.
Francisco Vilar García.
Roberto Carnero Martínez.
Antonio Soler Ramírez.
Antonio Fraga Sebastián.
Vicente Romero Diéguez.
José Merlos Pérez.
Bartolomé Llamas Rodríguez.
:José A. 'Prieto Franco.
Rosendo Bouza Lago.
Miguel Rosas Rosas.
Madrid, 3 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.704/60.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lob
dispuesto en la norma 39 de la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a
la clase de Cabo primero a los Cabes segundos de las
Especialidades que se indican, con antigüedad de las
fechas que al frente de cada grupo se mencionan y
efectos administrativos a partir de las revistas si
guientes a las mismas:
Radiotelegrafistas.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1959.)
IVlanuel Rodríguez Sánchez.—Se ,le incluye entre
Esteban González Román y José Liiis Arronte Lavín,
ascendidos a Cabos primeros de dicha Especialidad
por Orden Ministerial número 645/60 (D. O. nú
mero 43).
(Antigüedad de 15 de junio de 1960.
José A. Fuentes Oroubia.—Se le incluye entre José
L. Millarengo González y Tomás Melero Revuelta,
ascendidos a Cabos primeros de dicha Especialidad
por Orden Ministerial número 2.480/60 (D. O. nú
mero 189). .
Esteban Expósito Martínez.—Se le incluye entre
Emilio Fernández Fernández y Segismundo López
Hermida.—Idem íd.
Domingo L. Carballo .Pérez.—Se le incluye entre
Esteban Expósito Martínez y Segismundo López
Hermida.--Idem íd.
• •Manuel Oliver Calvo.—Se le incluye entre Domin
go L. Carballo y Segismunclo López Hermida.—
'dem íd. •
Marcelino E. Márquez Sánchez.—Se le incluye
entre José María Rodríguez Sánchez y José M. Díaz
Pereira .—I dem íd.
Maniobra.
(Antigüedad de 15 de junio de 1960.)
José Martín Velasco.—Se le incluye delante de
José Mante Olivo, ascendido a Cabo primero de di
cha Especialidad por Orden Ministerial núm. 2.480
de 1960 (D. O. núm. 189).
José Castrillón Mesa.—Se le incluye entre Domin
go Pérez Lacida y José Martínez Almendros.
Idem íd.
Pascual Robles Soto.—Se le incluye entre Fran
cisco Hernández Romero "y jesús Rodríguez Ro
dríguez.—Idem íd.
Juan L. Fernández Antón.—Se le incluye entre
Juan Rol-11án Fernández y Cándido Conselo Núñez.
IdenI íd. '
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•
•
Torpedos.
•
(Antigüedad de 15 de junio de 1960.)
Alfonso Loaiza Llerena.—Se le incluye entre Juan
M. Seijas Maceirts y Zoilo Morena Alcaide, ascen
didos a Cabos primeros de dicha Especialidad por
Orden Ministerial número 2.480/60 (D. 0. dime-.
ro 189).
Electricistas.
(Antig,iiedad de 15 de junio de 1960.)
José L. Martínez Pérez.—Se le incluye entre En
rique Vázquez Pr'esedo y Amador Montouto Pouso,
ascendidos a Cabos primeros de dicha Especialidad
por Orden Ministerial número 2.480/60 ( D. O. nú
mero 189).
Alfonso Rocha Souto.—Se le incluye entre Pedro
Vázquez Rodríguez y Eric A. Vieito Martínez.
Idem íd.
Mecánicos.
(Antigüedad de 15 de junio de 1960.)
José B. López Castro.—Se le incluye entre Ama
ble Pardo Montero y Gonzalo Rodríguez Guillaza,
ascendidos a Cabos primeros de dicha Espe-cialidad
por Orden Ministerial número 2.480/60 (D. O. nú
mero 189).
Julio L. Martínez Seijo.—Se le incluye entre Fer
nando Martín Pidal y Diego Reyes Busto.—Idem íd.
Eduardo Otero Cabanas.—Se le incluye entre José
Gutiérrez Alonso y Ramón Niebla Dapena.—Idem
ídem.
Marcelino Romero Pontija.—Se le incluye entre
Andrés Martínez Lamas y Angel Saayedra Graña.
Idem íd.
José A. Rodríguez Fernández.—Se le incluye en
tre Marcelino Romero Pontija y Angel Saavedra
Graña.—Idem íd.
Jesús Coira Faralclo.—Se le incluye entre Angel
Saayedra y José M. Luaces Grandal.—Idern íd.
Escribientes.
(Antigüedad de 15 de junio de 1960. )
José Aguilar Barba.—Se le incluye entre, Fran
cisco Mayorquí Díaz y José María Martínez Molina,
ascendidos a Cabos primeros de dicha Especialidad
por Orden Ministerial número 2.480/60 (D. O. nú
mero 189).
Hidrógrafos.
(Antigüedad de 15 de junio de 1960.)
Francisco Salbado Valderrama.—Se le incluye de
lante de jesús Pita Suárez, ascendido a Cabo pri
mero de dicha Especialidad por Orden Ministerial
número 2.480/60 (U. 0: núm. 189).
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Miguel A. González López.—Se le incluye entre
José García Balibrea v Diego Baños Peragón.
ldem íd.
José María 1VIenchacatorre Garay.—Se le incluye
a continuación de Diego Baños Peragón.—Idem id.
Madrid, 3 de diciembre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Licencila extraordinaria por enifermedod.
Orden Ministerial núm. 3.705/60. En virtud
de expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo informado por el Servicio de .Sanidad, Jefatura
Superior de Contabilidad y lo propuesto por el Ser
vicio cié Personal,. se conceden, a partir de 3 de octu
bre último, seis meses de licencia extraordinaria por
enfermedad, con arreg1C; a lo determinado en la tlor
ma 22 del capítulo II de la Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núrri. 142) y Orden Mi
nisterial de 29 de mayo de 1950 (D. O. núm. 123,
al Cabo segundo Fogonero Isidro R. Mourente Frei
re, que percibirá sus haberes 'durante el disfrute de
referida licencia por la Habilitación del S'amito
r4o de la Marina.
Maárid, 3 de diciembre ce 1960.
Excmos. Sres.
LI
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.706760. S. dispo
ne cause baja en el curso de inglés, grupo B (nor
mal), que realiza -en la Escuela de Idiomas de` ía.
Marina en 'Madrid, por causas justificadas, el Ayu
dante Técnico Sanitario de primera D. Faustino Fer
nández Orive.
Madrid, '3 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
ri
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.707/60. Como re
sultado' del concurso anunciado por Orden Minis
terial número 2.912/60, de 29 de septiembre último
•
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(D. 0. núm. 228), se dispone que el personal que
a continuación se relaciona efectúe en la Escuela Na:-
val Militar el curso a que se refiere el punto 2.° de
la citada Orden Ministerial, el 'cual dará comienzo
el día 10 del próximo mes dé enero :
Sanitario Mayor de primera D. Salador Arbole
da Mesa.
Sanitario Mayor de segunda D. Alejandro Verde
ra Martínez.
Sanitario Mayor de segunda D. Francisco de Sales
Oliver Vert.
Sanitario Mayor de 'segunda D. Evaristo Fernán
dez Áloriso.
Sanitario ,Mayor de segunda D. Manuel Pereira
Doval.
Sanitario Mayor, de segunda D. José Pan Gómez.
Sanitario Mayor de segunda D.. Miguel López de
Arce\ y Martínez.
Sanitaria Mayor de segunda D. Manuel Ruiz
1.,ópér.
Sanitario Mayor de. segunda D. Leopoldo Suárez
Podesta.
Sanitario Mayor de segunda D. n-anciscó Javier
Pastor Quijada.
Sanitario Mayor de. seguncla D\. Emilio González
Allely:
•
Madrid, 3 de dicitmbre de 1960.
ABARZUZA
Marinería.
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.708/60. COMO con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la
Comandancia-Dirección dé 14 Escuela de Armas Sub
marinas, y de acuerdo con lo informado por la jefa
tura de Instrucción, causa baja en el curso que ve
nía efectuando para su ascenso a Cabo-segundo Alum
no el Marinero Especialista Torpe.dista Andrés Ra
Mos Doce, por haber sido declarado,inútil para el ser
vicio. .
'Madrid, 3 de diciembre de 1960.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. .. •
Sres. ..
Milicia Nava). Universitaria.
Bajas.
Orden MiniStérial núm. 3.709/60. Por no ha
ber efectuado su presentación en' la Escuela de apli
• caCión de Infantería de "Marina para efectuar en el
corriente ario el iírimer curso/teórico-práctico, se dis
pone causen baja en la Sección Naval de la Milicia
Universitaria los Alumnos D. Rafael Antonio Gil
Fernández N- D. Pedro María Anitúa Astigarraga,
los que pasarán a. la situación militar que por su,
edad les corresponda.
Dichos Alumnos podrán, volver a solicitar su ;11-
greso en la actual convocatoria si reúnen la, con
diciones que para el mismo se exigen.
Madrid, 3 de diciembre, de 1960.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. .
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios aculnubbles al personal de la Ardiada
v civil al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 3.710/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior. de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 18 de diciembe de 1950 (D...0. núm. 288),
Orden Ministerial de 28 del mismo mes y ario
(D. • O. núm. 1 de 1951) y disposiciones' complemen
tarias, he resuelto conceder al personal de. la Armada
y civil al servicio de. Marina que figura en rela
ción anexa los frien:os acumulables' en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma, practicándose las liqui
dacien'es que procedan por lo "que afecta a las cans
tidades que a partir de dichas fechas se hubieczen sa
tisfecho a los interesados por' anteriores concesiones.
Los trienios que corzespondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
'gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms.. 133 y 135.) y Orden
Minister;a1 de. 16 de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 110 ).
Madrid, 30 de noviembre de 1960.•
ABARZUZA
ExCmos. Sres.
•
RELACIóN DE REFERENCIA.
•
•
•
aS O la sOS
Calp. Corbeta ...
Cap. Corbeta (a)...
NOMBRESY APELLIDOS
■■•
D. Guillermo del Solar Maestre (1)...
D. Mariano Díaz López... .
C4ntidad
a nula
Pesetas.
('tincepto
l‹,r el CI
• • •1 7.000 trienios...
... ...I 13.000 13 trienios...
1
I.Fecha en que debe
menzar el iho
. diciembre 1960
diciembre 1960
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r:mpleos o clases.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.•
Cap.
Cap. ,Inf. Marina... D.
Cap. Inf. Marina... D.
Cap. Inf. Marina... 1).
Cap. Inf. Marina_ D.
Cap. Inf. Marina... D.
Cap. ,Inf. Marinad. D.
Cap. Inf. Marina... a
Cap. Inf. Marina... D.
Cap. Inf. Marina... I).
Cap. Inf. Marina.,. D.
Cap. Inf. Marina... D.
Cap. Inf. Marina... , D.
Cap. Inf. Marina... .D.
Cap. Inf. Marina:... D.
Cap. Inf. Marina... D.
Cap. Inf. Marina... a
Cap. Inf. Marina..: D.
Cap. Inf. Marina_ I).
Inf. Marina... D.
Inf. Marina... D.
Inf. Marina... I).
Inf. D
Inf. Marina...
Inf. • .-Ntarina...
Inf. Marina...
Inf.
D.
D.
D.
D.
Cap.' Inf. Marina...
Cap. Inf.• Marina...
Cap. Inf. Marina...
Tte. Inf. Marina...
Tte. Intervención ...
Cap. Cbta.' R. N. A.
Cap. Cbta. R. N. A.
Cap. Cbta. R. N. A.
Cap. Cbta. R. N. A.
Cap. Cbta. R. N. A.
Cap. Cbta. R. N. A.
Tte. de Navío... ...
Tte. Nav. Radio ...
Tte. de Nas?ío...
Tte.. de Navío...
Tte. de Navío..'..
Tte. de Navío...
Tte. de Navío... •••
Tte. de Navío...
Alf. de Navío.
Alf. de Navío.
Mayor -de 1."... •••
Brigada..i
Brigada...
Maestro Herradór...
Música de 2.a
Mir,ico de 2.a
Músico de 2.a
Mú-;icó de 2."' •..
Músico de 3.a
i',Iúsiect de 3•a,
Mú-ico de 3." ...
Mú:.ico •..,
Ax. 2.° C:A.S.T.A.
Ax.• 2» C.A.S.T.A.
Perito... ...
Maestra 2.°... • •••
Capataz 2.°...
Operario de 1 •.•
Operario de 1."... •••
Operario de 1."... •••
Operaría de
Operario de 1."... •••
Operario de 1."...
Operario de 1.a... •.•
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • •'• •
• • • • • •
• • • •
.D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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NOMBRES v APELLIDOS
Remigio García Rodríguez...
Jesús María Costa Furtia...
Pedro Galiana Garmilla...
:Vicente 'Bisbal Amengual... .
Antonio Padilla 'Rosado_
Enrique R. Godínez Monllor... .
José Pardo Llopis... .
Enrique Caballos Vélez-Bracho... .
Diego Alba Bermúdez... ... .
Salustiano Fernández Aparicio...
Enrique Nuche Pérez... ...
Rafael Viniegra Velasco...
Julián Cacho Mendoza._
Rafael Ruiz Muñoz...
Alfonso Buisán Pérez... ...
Juan María Oliver Perdig-,(:\n..
Octavio Aláez Rodrígucz... . .
Andrés Estarellas
José Medrano Orendaín...
Juan María de la Puente Llovera....
Miguel Hernáei ••:
Enrique Niveau de Villeclary y G.-Rave...
Luis Fernando de Dueñas Pastor... ...
José María Ferrero y Ruiz de la Prada...
Manuel Azcárate Ristori... .
José María de Heras Antón... .
Victoriano Bagaces López..
José Peláez „I
Emilio Charlo Sánchez...
José Gómez Mariscal...
Carlos Paramés Montenegro (2)... .
José Díaz Hernández... ...
Francisco 'Landa Olaso...
Manuel Romero Hume...
Domingo Tomás Royo Rodrigo.: .
*José Rover Quetglas... .
Wericeslao Santos Mieytes... •••
Enrique Dekler Benito... ... •••
Manuel Gómez Moreno... ...
Joaquín Alegre Rodríguez... ... •••
Vicente Pedro Bermejo Martínez...
Cristóbal Bohórquez García... ..
Manuel García Calama...
Román Gutiérrez Guijarro... ...
Maximiliano Valcárcel Fernández_
José Felipe Jiménez... ... •••
Manuel Vaca Rubio... ... ••• •••
Antonio Hurtado Sánchez... •••
Ramón Lestayo Tubio...
Armando Alonso Carrales..
D. Ginés Núñez Cabezas... ...
D. Juan Pagán López... ...
D. Joaquín Ramos Facorro...
D. Luciano López Fraguela..
b: Jesús Lema Suárez...,...
José María García Salido (3)...
Daniel Martínez Costas (.3)... .
•Vicente Mari Planells (3)...
Antonio García•Calvo (3)...
D: Santiago Rodríguez Benítez
D. José Sánchez Martínez... ...
D. Antonio Gómez López.,..
D. Félix Beltrán Márquez... ...
D. Juan José Martínez Páez...
D. José Arráez Rodríguez...
D. Luis Casal Pastrana...
D., Manuel Castellano Ponce... .
D. Manuel Cerejido García... ...
D. Fernando Coello Rodríguez...
D. Sebastián •Fernández Cháves...
D. Manuel Gago Rey... ...
• • • •
. . .
. . .
. . .
• • •
• • • • • • •
• • •
• •
•
. . . . . . • • • • • •
• • • • • •
• •
e
• • • • • •
• • •
• • • • • • .
.
.
.
• • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.0(X)
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.00'0
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
.3.000
3.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
1.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
•
8.000
2.000
2.000
2.000
2.00'0
2.000
2.300
2.000
2.000
8.000
6.000
5.000k
10.000
8:000 ,
7.000
7.000
7.000
2.000
2.000
1.000
1.000
10.000
10.000
7.000
7.000
7.000.
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trietlios
5''
5 trienios...
5 trienios..:
trienios... ...
trienios...
5 trienios. .\.
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 \trienios_
-4 'trienios_
4 trienios...
4 trienios... •••
4 trienios... •••
4 trienios..:
4 trienios... •••
4 trienias.... •••
4 trienios_
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
8 trienios... •••
8 trienios.,..
11 trienios...
8 'trienios...
8 trienios...
1 trienio ...
8 trienios... •••
8 trienios...
8 trienios... ••.
,8 trienios.,. •••
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
2 trienios...
2 trienios... •••
2 trienios...•
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 • trienios...
2 trienios... • • •
.8 trienios...
6 trienios...
5 trienios...
10 trienios...
8 trienios...
7 trienios... •••
7 'trienios... •••
7 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
1 trienio . • •••
1 trienio .. • •••
10 trienios...
10 trienios...
7 trienios...
7. trienios...
7 'trienios... •••
7 trienios...
7 trienios... .••
7 trienios......
7 trienio,s... •••
7 trienios...
7 trienios... •••, •
7 trienios... ••• ••
• • •
• • •
• e •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
•• •
..
1 enero
••. 1 enero
• 1 enero
• •
•
1 enero
. 1 enero •
• -1 enero
• 1 enero
• 1 enero
• 1 enero
• 1 enero
• 1 enero
••• 1 enero
1 enero
1 : enero
1 enero
1 enero
i enero
•• 1 enero
.,. 1• enero
.. 1 enero
• • enero
• • .'1 enero
••.'1 enero •
.•.11 • enero
••:1 enero
••. 1 diciembre
• • . 1 diciembre
.11 diciembre
1 diciembre
•
•.,1 diciembre
. . »1 octtibre
•
• ;1 .diciembre
...1 diciembre
...'1 diciembre
.
• .'i diciembre
• • »1 diCiembre.
• • . 1 diciembre
• • .11 diciembre
• • .1 dicieinbre
'1 diciembre
• • . 1 diciembre
... 1
•
diciembre.
...11 diciembre
...1.1 diciembre
... 1 diciembre
...,1 diciembre-
...41 diciembre
..»1 febrero •
... 1 febrero
.•. 1 febrero.
... 1 febrero
'
-.I febrero
1961
9119661
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
11,96611
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
11960
1960,
.1960
1960
1960
1960'
1960
1960
-1960
1960
1960
1960
196\0,
1961
1961
1961
1961
1961
1961
. 1 febrero 1961
... 1 'febrero
. 1 febrero 1961
. 1 -febrero 1961
1 febrero , 1961
1 febrero 1961
•..• 1 febrero 1961
1 febrero 1961
1961
• •• 1
1
, febrero
febrero 1961
1 febrero
1961
1961
1 'febrero
1 , febrero
19611 ,febrero
1961
1 .febreró 1961
1 febrero 1961
1 febrero 1961
1 febrero 1961
.1 febrero 1961
• •
• • •
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Empleos o clases.
Operario de 1.
Operario de 1.'
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de L
Operario de 1.
Operario de 1.'
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 1•
Operario de 1.
Operario dé 1.
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 1.
Operario de 2:
Operario de 2.
Operario de. 2.
Operario de 2.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
AuX. Admvo.
Áux. Admvb.
Aux. Admvo.
Aux: Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo,
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Admvo.
Obrero de La
Obrero de 1.a
Obrero de 1.a
a
a •
a.
a •
a...
L...
a•
a
..•
a •
a
• ••
a
a
a...
a...
•••
a...
a...
a
• .•
a...
a...
á...
a
•.•
de
de
de.
Obrero de La
Obrero de 1.a
Obrero de La
Obrero de
Obrero de
Obrero de 1.a
Obrero de 1•a_
Obrero de 1.a
Obrero de 1.a
Obrero de 1.a
Obrero de 1.a
Obrero de 1.a
'Obrero de 1.a
Obrero, de La
Obrero de 1.a
Obrero de 1.a
Obrero de
Obrero de
Obrerb :de 2.a
Obrero de 2,a
Obrero de 2.a
Obrero de 2,a
Obrero de 2.a
Obrero de 2.a
Obrero de la
Obrero de .2.a
cl_' 2."
1.a
1.a
1.a
1.a
••(
• • •
• • •
• • •
1' •
• • •
• •
•
• • •
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M B.RES Y APELLIDOS
D.41),iego García Durán... ... •,•
D. Enrique Gutiérrez Martínez..
1). Francisco Jiménez Barrios...
1.1 José Lázaro Muñoz... ..
D. Agustín López Peña... ...
D. Francisco Maine Domíngvez.
D..Salvador Maine Domínguez.
D. Dieo Martín Hórmigo..:
D. Alfonso Moreno Gamero...(i...
D. Manuel Murcia Garrido... .
1). Augusto Patiño Lanzarote,.
.
D. Modesto Pérez Cano...
D. Diego Picón García... ••• •••
D. Manuel Prieto Bueno... ...
D. Manuel Ramos 'Benítez...
D. José Revuelta Fernández...
D.-Feliciano Rodríguez Alvarez
D. Manuel Ruiz Cifré... ...
D. Andrés Sánchez Barroso...
D. Rafael Sánchez Mesa... .
D. José Troitiño Sister...
D. Manuel Varela •Gutiérrez...,
D. Manuel Valverde Rodríguez.
D. Ignacio Vinaza Mora... ...
D. Antonio González 'Rubio...
D. José González Salazar...
D. Antonio Menéndez Cabañes.
D.. Antonio Pérez Sánéhez...
1.", Doña María Luisa Díaz-Aguado
1•a, D. Antonio Galiano Ortiz... ...
1•a., D. J. Luis Herrera Vehils...
de 1." D. Emeterio Polo Marcos...
de
de,
de
de
de.
de
de
de
cle
• • •
2.a¡,
2.3
2.",
2.al
la(
• • •
••• le •
• • e
•••
••‘..
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• e e • • •
•• •••
•• • •••
•
• • • • • •
• • • • II le
• • • • •
• II •
10.0
•••
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
•
-
Y
•
•
•
•••
Art:aga...
••• •• • •• •
• • • .11 •
• •
D. Antonio Cabrera Quetar...
Doña, María Fernández Estévez...
D. Félix GutiérrezsPérez... •.
D. José Martí Font...
Doña. Natividad Martín y Gal-cía. de
I). Salvador • Mulet Bas...
Doña Asunción Pérez y de, Antelo...
D. Pedro Soria Torregrosa...
Doña María del Carmen González C
D. ,Francisco Aguilar Bancalero...
D. Pedro Beigbeder Guerrero... •••
D. José Beriguistáin Cañeo... .
D. José Polaños Cepero...
D. Juan Antonio Caro Coca.... ...
Doña Gloria Fernández -Bengoechea
D.. Pascual Garica .Portillo...
D. José Gómez Fuentes... ...
D. Manuel Guillén Gil...
D. Francisco ,jitriénez Matías_
D. -José Jiménez Rodríguez... .
Cayetano Lojo González...
D. Juan López MMMMMMMMMMMMMMMMMM
D. Juan. Muñoz González...
D. Francisco Ponde Mora... ...
D. Manuel Rembado Vázquez... •••
D. Francisco Rodríguez'García...
D. José Rodríguez Ledo... ...
D. Pedro Sánchez Blanco... ... .
1).•José Luis Traverso Aléu.:. .
D. José Vega Bazán... •••
D. José Acuavi-va Jarana... .
D. Francisco Andrade Trinidad...
D. Francisco Barrera. Rodríguez..
1). Diego' Cala Jiménez.... •••
D. José Carcy Luna... .. •• •• •
1). José Caro. Coca... ... ••
D. J•oé Cazalla Ragel... .
1). Juan Estupiña 'Gras... •••
D. luan Fumero ... .
• • • •••
••••
Vega.'
••• •••
anioyano.
•• ••
••• ••• •••
•••
•
•
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • e
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
7.0(10 1...77.600 /
7.000_ L 7 trienios...
7.000 I 7 trienios...
7.600 7 trienios...
7.000 trienios...
7.000 7 trienio,:,..
7.000 7 trienit,..
7.000 7 triení¿ -
•7.000 7 triepil?
7.000 7 trienio:,...
7.000 7 trienios...
7.000 7 trienios...
•.7.000 '• 7 trienios...;.en;o
7.000 7 trienios...
7.000
7.000
7 trienios...
3.000
trienios...'
3 trienios...
7.000
•
7 trienios...
7.000 7 trienios...
7.000 7 trienios...
7.000
7.000
7 trienios_
7 'trienios...
7.000 7 trienios....
7.000 7 .trienios...
7.000 7 trienios...
5.000..
.1000
5 trienios...
7.000
3 trienios.r.
7 trienios...
1c.000 13 trienios...
5.000 trienios.,.
7.000 7 trienios...
5.0-00
-
5 trienios...
4.00Q 4 trienios...
7.000 • 7 trienios...
6.000 6 trienios._
10.000. 10 trienios...
4.000 4 trienios...
4.000 4 trienios...
7.000 7 trienios...
2.000' trienios...
7.000 7 trienios...
7.000 ; trienios...
7.000 7 trienios...
7.000 7 trienios...
.7.Q00 7 trienios...
7.000 7 tnios...•
7.000 7 trienios...
7.000 I 7 trienios...
7.000 7 trienios...
7.000 7 trienios...
7.300 7 trienios...
7.000 7 trienios...
7.000 /1 trienios...
7.000 r 7 trienios...
7.000 7 trienios...
7.000 7 trienios...
• 7.000
, 7 trienios...
10.000 10 trienios...,
7.000 7 trienios...
7.000 7 triénips...
7.000 / trienios...,
.
7.000 5 trienios:.
7.000 7 trienios...
i i
1 7 trienios...
trien os...
7.000 7 trienios...
7.000 7 trienios:.
5.000 5 trienios...
7.000 7 .trienios...
7.000 7 trienios...
• • •
• • •
• '
• • •
' • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• • •
. -II
1
1
... 1
,...
...
.:. 1
...
.1
. 1
.1
. 1
.11
- 11
,1
.1
.;1
i1
'1
1
1
.1
1
1
1
... 1
. 1
. I
1
. 1
1
.- 1
1
1
...1
1
1
... 1
1
... 1
1
• • 1
• •
t..
• •
‘•
• •
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 9o1
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
‘febrero. 19(1.
febrero- 19!')1
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
•febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1.961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1951
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961.
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
'febrero 1951
febrero 1961-
febrero. 1961
febrero 19til
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1951
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1,961
febrero 1961
febrero 1961
febrero '1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero' 1961
febrero 1961
febrero '1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961.
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
febrero 1961
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Cantidad
anual.Empleos o clases.
Obrero de- 2»
Obrero de 2:).
'Obrero de 2»
Obrero de 2»
Obrero de 2.a
Obrero de 2."
Obrero de 2.a
Obrero de 7.a
Obrero de 2»
Obrero de 2.a
Obrero de 2.a
Obrero de 2.a
• ••
•••
• • •
. . .
• • •
•• •
•• •
(jf. 2.° Cpo. Ptdo.
°filas. (CH.). ...
Tte. Cor. h.° I. M.
Cap. Inf. Marina...
Tte. Cor. Inf. M.a...
fte. Cor. Inf. M.a.••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Gil Juncal...
D.. Antonio Gómez Guerrero...
D. Enrique Leal .
D. José Martín Villa... ... .
D. José María Martínez Eseudier...
D. Diego Martínez Fernández...
D. Diego Martínez Gómez...
D. Marcelino Pantin López...
D. Gabriel Pouzd Pérez... ...
D. José Quintero Cruceira...
D. Juan Rodríguez Fernández...
D. José Salgueiro Gutiérrez... ..
• • •
. . .
J • •
Personal en situación de reserva:', "rci'irado",
"accidental", etc.. que presta servicios.
D. Diego Carlier Jiménez (6)... ••• *O.
D. Ramón. Almazán Ciiment (4)...
D. Domingo de Guzmán' Lacalle y Leloup (5).
D. Luis Fernández Ortega (6):".
D. Antonio García Viñas (6)._..
OBSERVACIONES
(1) Se le deducen un ario, cuatro meses y cinco días que
permaneció en situación de -supernumerario".
(2) Se le acumulan cuatro meses que prestó servicios
como Teniente provisional de la E. C. de Infantería de Ma
rina.
(3) Disfruta los beneficios económicos de Sargento.
(4) Pasó a la situación de -reserva" creada por Ley de
17 de julio de 1953, en virtud de la Orden Ministerial nú
mero 133/58 (D. O. núm. 11).
(5), Pasó a la situación de **reserva" creada por Ley de
17 de julio de- 1953, en virtud de la Orden Ministerial de
2 dé noviembre de 1957 (D. O. núm. 248).
(6) El personal en situación de **retirado", -movilizado"
o en situación ''accidental" percibirá, con cargo al Presu
puesto de Marina, solamente las diferencias de la cuantía
que le correspondan por los trienios que se le conceden en
esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se
le acumularon en su haber pasivo al. cesar en la situación
de "actividad", mientras permanezca en la que se encuentra
actualmente, no siendo acumulables a su ,actual haber pasivo
las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dis
puesto en ,e1 artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del
mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
H
EDICTOS
, (509)-
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 1149 4e 1957, que se instruye por
pérdida de la Libreta de Inscripción IVIarítima de
Antonio Ortega Cartaya,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a las Autoridades de
Marina; incurriendo, caso contrario, en la.'responsa
,
Pesetas.
Concepto
Por el que
se le concede.
3.000
0
'3
7.00 7 trienios...
7.000'
5.00 5 trienios...
7.0 7 trienios...
2.000 2 trienios...
7i 7 trienios...
7. tri
l:(0() 1 trienio.
7..000 7 trienios...
71:0001 7 trienios...1 trienio ...
14.000 14
7.000 7
5.000 5
20.000 20
20.009 23
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
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••,"
Fecha en que
•
debe
comenzar el abono.
1
• • 1
1
1
• • • 1
1
1
1
1
1
1
1
• • •
1
1
1
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
enero
febrero
febrero
-septiembre
1961
1961
1961
1961.
1961
1961
1961
1961
1969
1961
1961
1960
diciembre 1960
diciembre 1960
-enero 1961
diciembre 1960
enero 1961.
bilidad que la Ley señala quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 3-de diciembre de 1960.
•El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel cl?' Diego García-.
ANUNCIOS PARTICULARES
• BASE NAVAL DE BALEARES
ARSENAL DE PORTO-Pl.
(75)
Subasta.—Por la presente se pone en conocimier'-i
to de todos a quienes pueda interesarles que a las
doce horas del día 18 de enero de 1961, en el Edi
ficio de la Comisaría de este Arsenal, tendrá lugar
en pública subasta la venta de un lote de 100 tone
ladas, aproximadamente, de chatarra, clasificada de
segunda clase y compuesta de tubos, planchas y angu
lares de hierro, depositada en la Estación Naval. de
Mahón, ,por un precio tipo de 2,10 Pesetas el kilo
gramo.
"
Para obtener información y detalles pueden dirigir
se al Sr. Secretario de la Junta de Subastas, en el
Negociado de Acopios de los Servicios Económicos
del Arsenal de Porto-Pi, en los días hábiles, de
once a trece horas.
El importe de los Anuncios será satisfecho por
el adjudicatario.
Arsenal de Vorto-Pi, Palma de Mayorea, a los
tres días del mes de diciembre de /nil novecientos
sesenta.—E1 Comandante de Intendencia, Secreta
rio' de la junta de Subastas, Camilo Monns.
•
MPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
